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Bre1a, a histone H2B ubiquitin ligase,
regulates the cell cycle and differentiation
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Bre1a, a histone H2B ubiquitin ligase, regulates the cell cycle and diﬀerentiation of
neural precursor cells
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